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ABSTRAK 
 
Informasi adalah data yang diproses sedemikian rupa sehingga infonnasi ini dapat 
menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang menggunakan informasi tersebut. Untuk 
menjadi informasi harus melalui proses pengolahan dari sejumlah data yang ada. Data dan 
sumber untuk dimanfaatkan sebagai ilmu bagi seluruh umat manusia melalui penggunaan 
berbagai media dan peralatan telekomunikasi modem  Dengan menggunakan berbagai  media,  
peralatan telekomunikasi   dan Komputer canggih, Informasi  akan terus berkembang dan 
mempunyai   peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan peradaban umat manusia di 
seluruh dunia.  Kemajuan peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan informasi ini  
telah  memudahkan manusia berkomunikasi antara satu  dengan lainnya. Keunggulan atau 
dampak positif dari kemajuan teknologi informasi sangat besar manfaatnya.  Tetapi, tidak dapat 
dielakkan juga  bahwa dampak negatif  yang dihasilkan oleh teknologi infonnasi ini juga 
muncul. 
Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis pemberian informasi tentang SADARI 
terhadap pengetahuan remaja putri tentang SADARI untuk deteksi dini kanker payudara. 
Desain penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan cross sectional.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja putri yang sesuai dengan kriteria inklusi 
di SMU Kemala Bhayangkari Surabaya. Sampel sebanyak 62 responden, teknis pengambilan  
sampel dengan menggunakan Simple Random Sampling. 
Kemudian  menampilkan basil  analisis  pemberian  informasi  tentang SADARI 
terhadap pengetahuan remaja putri tentang SADAR!  untuk: deteksi dini kanker payudara di 
SMA Kcmala Bhayangkari Surabaya. 
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